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ABSTRAK 
 
Nugraheni Setyowardani. HUBUNGAN KECERDASAN INTELEKTUAL, 
KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN SPIRITUAL DAN 
KECERDASAN SOSIAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA SISWA SMK NEGERI 4 KLATEN 
TAHUN 2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Februari 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan: (1) kecerdasan 
intelektual terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa, (2) kecerdasan 
emosional terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa, (3) kecerdasan 
spiritual terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa, (4) kecerdasan sosial 
terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa, dan (5) kecerdasan 
intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial 
terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
metode korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
Bidang Keahlian Akuntansi SMK Negeri 4 Klaten sebanyak 108 siswa dengan 
sampel sebanyak 85 siswa yang diambil dengan random sampling.Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear ganda. 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar 
akuntansi perusahaan jasa dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,729 dengan 
nilai probabilitas 0,000 (p<0,05), (2) terdapat hubungan positif dan signifikan 
antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa 
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,713 dengan nilai probabilitas 0,000 
(p<0,05), (3) terdapat hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan spiritual 
dengan prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa dengan nilai koefisien regresi 
sebesar 0,819 dengan nilai probabilitas 0,000 (p<0,05), (4) terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara kecerdasan sosial dengan prestasi belajar akuntansi 
perusahaan jasa dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,548 dengan nilai 
probabilitas 0,000 (p<0,05), (5) kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 
kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial secara simultan mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa dimana F0 = 
56,580 dengan nilai probabilitas 0,000 (p<0,05), R squaresebesar 0,726 
mengindikasikan bahwa variasi di dalam variabel prestasi belajar akuntansi 
perusahaan jasa ditentukan oleh variabel kecerdasan intelektual, kecerdasan 
emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial sebesar 72,6% dengan 
model persamaan garis regresi linear ganda yakni Y = -17,769 + 0,247 X1 + 0,200 
X2 + 0,623 X3 + 0,563 X4. 
 
Kata Kunci: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, 
kecerdasan sosial, prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa.  
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ABSTRACT 
 
Nugraheni Setyowardani. Correlation between Intellectual, Emotional, 
Spiritual, and Social Intelligences to Learning Achievement in Service 
Company Accounting of the Students  of State Vocational High School 4 of 
Klaten in 2015. Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University, Surakarta,February 2017. 
The objectives of this research are to investigate: (1) the correlation 
between the intellectual intelligence and the learning achievement in Service 
Company Accounting; (2) the correlation between the emotional intelligence and 
the learning achievement in Service Company Accounting, (3) the correlation 
between the spiritualintelligence and the learning achievement in Service 
Company Accounting, (4) the correlation between the social intelligence and the 
learning achievement in Service Company Accounting, and(5) the simultaneous 
correlation of the intellectual, emotional, spiritual, and social intelligences to the 
learning achievement in Service Company Accounting. 
This research used the descriptive quantitative correlational method. Its 
population was all of the students as many as 108 in Grade X of Accounting 
Expertise of State Vocational School of Klaten. The samples of research consisted 
of 85 students. They were determined through the random sampling technique. 
The data of research were collected through questionnaire and documentation, and 
were analyzed by using the multiple linear regression analysis. 
The results of research are as follows: (1) there is a positive and significant 
correlation between the intellectual intelligence and the learning achievement in 
Service Company Accounting as indicated by the coefficient value of regression 
of 0.729 and the probability value of 0.000 (p<0.05); (2) there is a positive and 
significant correlation between the emotional intelligence and the learning 
achievement in Service Company Accounting as shown by the coefficient value of 
regression of 0.713 and the probability value of 0.000 (p<0.05); (3) there is a 
positive and significant correlation between the spiritual intelligence and the 
learning achievement in Service Company Accounting as signified by the 
coefficient value of regression of 0.819  and the probability value of 0.000 
(p<0,05); (4) there is a positive correlation between the social intelligence and the 
learning achievement in Service Company Accounting as pointed out by the 
coefficient value of regression of 0.548 and the probability value of 0.000 
(p<0,05); and (5) the intellectual, emotional, spiritual, and social intelligences 
simultaneously have a significant correlation with the learning achievement in 
Service Company Accounting as shown by the value of F0 = 56.580, the 
probability value of 0.000 (p<0.05), and the value of R square = 0.726, indicating 
that the variation of variables of the learning achievement in Service Company 
Accounting is determined by the variables of the intellectual, emotional, spiritual, 
and social intelligences by 72,6% with the multiple linear regression line equation 
of Y = -17.769 + 0.247 X1 + 0.200 X2 + 0.623 X3 + 0.563 X4. 
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and social intelligence, learning achievement in Service Company 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu teah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”. 
(Terjemahan Q.S. Al- Insyirah: 6-7) 
 
“Jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya 
selesai. 
(Anonim) 
 
Hadapi cobaan dengan penuh istiqomah, yakin dan penuh komitmen, karena 
Tuhan tak pernah salah memilih pundak yang akan menjadi penyangga setiap 
cobaan yang diberikan Nya. 
(Penulis) 
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